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Tässä Tilastotiedotuksessa julkaistaan Suomen Työnantajain Kes­
kusliiton keräämät ja käsittelemät teollisuustyöntekijöiden 
palkkatiedot. Palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää 
menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa n:o 7- 
8/1953.
Tilasto käsittää vuoden 1984 IV neljännekseltä tiedot 170 655 
miespuolisen ja 80 011 naispuolisen teollisuustyöntekijän pal­
koista. Keskimääräinen kokonaistuntiansio ilman arkipyhäkorvauk- 
sia oli miehillä 32,49 mk ja naisilla 25,20 mk. Arkipyhäkorvauk- 
sineen vastaavat ansiot olivat miehillä 33,26 mk ja naisilla 
25,82 mk.
Laskettaessa edellä mainittujen ja taulussa B esitettyjen tunti­
ansioiden perusteella neljännesten välistä ansiokehitystä on 
syytä ottaa huomioon, että niillä aloilla, joilla palkkaus pe­
rustuu kuukausi- tai kausipalkkajärjestelmään, keskituntiansiot 
vaihtelevät neljänneksittäin neljännekseen sisältyvien työtun­
tien määrästä riippuen. Työntekijöille palkanmaksukaudelta mak­
settu kuukausi- tai kausipalkka on kuitenkin samansuuruinen 
riippumatta siitä, kuinka monta säännöllistä työtuntia palkan­
maksukausiin ko. neljänneksenä sisältyy.
Aloilla, joilla merkittävä osa työntekijöistä on keskeytymättö­
mässä kolmivuorotyössä, tätä vaihtelua kokonaiskeskituntiansioi- 
den osalta lisää vielä arkipyhien sijoittuminen eri tavalla eri 
neljänneksille. Näin on mm. paperi- ja puumassateollisuudessa ja 
kemian perusteollisuudessa.
Tämän keskituntiansioiden neljänneksittäisen vaihtelun poistami­
seksi on teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot toisesta 
neljänneksestä 1979 lähtien julkaistu myös ns. kausipalkka- 
tasattuina. Tällöin neljänneksittäisen työpanoksen vaihtelun 
vaikutus keskituntiansioihin paperi- ja puumassateollisuudessa 
on eliminoitu käyttäen hyväksi kunakin vuosineljänneksenä makse­
tun ja tehdyn työajan suhdetta.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa n:o PA 
1985:10.
1) Föregäende kvartals uppgifter har publicerats i Statistik 
rapport PA 1985:10.__________________________________________
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Teollisuustyöntekijöiden keskimääräisissä tuntiansioissa tapah­
tuneet prosenttiset muutokset käyvät selville oheisesta asetel­
masta. Sulkeissa olevia lukuja laskettaessa on otettu huomioon 

















III/84-IV/84 + 1,0( + 0,7) + 1,0(+ 0,8) + 0,9(+ 0,8) + 0,9(+ 0,8)
IV/83-IV/84 + 8,3(+ 8,2) + 8,3(+ 8,2) + 8,2(+ 8,3) + 8,2(+ 8,2)
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin kokonaistuntiansioihin eivät sisälly 
erikseen maksetut arkipyhäkorvaukset. Sen sijaan yli- ja sunnun- 
taityökorotukset sisältyvät kaikkiin, tässä tilastossa esitet­
tyihin keskimääräisiin tuntiansioihin.
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I denna Statistisk rapport publiceras uppgifterna om industriar- 
betarnas löner som insamlats och bearbetats av Arbetsgivarnas i 
Finland Centralförbund. För innehSll och metoder som använts i 
lönestatistiken har redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953.
Statistiken för IV kvartalet 8r 1984 omfattar löneuppgifter för 
170 655 manliga och 80 011 kvinnliga industriarbetare. Totalme- 
deltimförtjänsten för manliga arbetare var under IV kvartalet 8r 
1984 utan vardagshelgersättningar 32,49 mk och för kvinnliga ar­
betare 25,20 mk. Motsvarande förtjänster inklusive vardagshel- 
gersättningar var 33,26 mk och 25,82 mk.
Vid beräkningar av kvartalsvisa fortjänstutvecklingar p8 basen 
av ovannämnda och i tabell B presenterade medeltimförtjänster är 
det skäl att beakta, att i branscher med m8nadslön eil er period- 
lön, varierar medeltimförtjänsten kvartalsvis, beroende p8 anta- 
1 et arbetstimmar i kvartalet. Den m8nads- eller periodlön som be­
talas 8t arbetaren är emellertid lika stör, oberoende av hur 
m8nga regelbundna arbetstimmar som ing8r i 1öneperioderna för 
ifrSgavarande kvartal.
I de branscher, dar en stör del av arbetarna utför kontinuerligt 
treskiftsarbete, ökas Variationen i den totala medeltimförtjäns- 
ten ytterligare av att söckenhelgerna infaller olika i olika 
kvartal. Detta är fallet inom bla pappers- och trämasseindust­
ri n och inom den kemiska basindustrin.
För att eliminera denna kvartalsvisa Variation i medeltimför- 
tjänsten har man from andra kvartalet 1979 även publicerat in- 
dustriarbetarnas sk periodlöneutjämnade medeltimförtjänster. In- 
verkan p8 medeltimförtjänsten av den kvartalsvisa Variationen i 
arbetsinsatsen inom pappers- och trämasseindustrin, har man där- 
vid eliminerat genom att för varje kvartal använda förh81landet 
mell an betald och arbetad tid.
Jämfört med tredje kvartalet detta 8r och med fjärde kvartalet 8r 
1983 har följande procentuella förändringar skett i industriar- 
betarnas genomsnittliga timförtjänster. Vid uträkningen av de 
inom parentes varande siffrorna har beaktats den inom pappers- 














III/84-IV/84 + 1,0(+ 0,7) + 1,0(+ 0,8) + 0,9(+ 0,8) + 0,9(+ 0,8) 
IV/83-IV/84 + 8,3(+ 8,2) + 8,3(+ 8,2) + 8,2(+ 8,3) + 8,2(+ 8,2)
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Semesterpremien ingär inte i statistikens uppgifter.
TotalmedeTtimförtjänstsiffrorna i tabell B innehäller inte sepa­
rat betalda vardagshelgersättningar. Däremot ingär förhöjningar 
för övertids- och söndagsarbete i alla genomsnittliga timför- 
jänster i denna Statistik.
I
/
A. Teollisuustyöntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljännek- 
sittäin 111/1980-IV/1984 - Industriarbetarnas totalmedeltimförtjänst och dess ut- 
veckling kvartalsvis 111/1980-1V/1984.





























Tuntiansi ot ilman arkipyhäkorvauksia
Timförtjänster utan vardagshelgersättni ngar
1980 III 21,43 16,32 25 905 35 288 1 333 1 520
IV 22,49 17,10 27 187 36 975 1 399 1 593
1981 I 23,04 17,50 27 851 37 840 1 433 1 630
II 24,67 18,58 29 823 40 174 1 534 1 731
III 24,18 18,56 29 229 40 131 1 504 1 729
IV 24,78 19,09 29 956 41 276 1 541 1 778
1982 I 25,84 19,81 31 237 42 833 1 607 1 845
II 26,81 20,57 32 409 44 477 1 667 1 916
III 26,22 20,38 31 696 44 066 1 631 1 899
IV 27,49 21,28 33 231 46 012 1 710 1 982
1983 I 27,83 21,51 33 643 46 509 1 731 2 004 -
II 29,55 22,68 35 722 49 040 1 838 2 113
III 28,90 22,53 34 936 48 714 1 797 2 099 *
IV 30,01 23,28 36 278 50 337 1 866 2 169
1984 I 30,45 23,53 36 810 50 877 1 894 2 192
II 32,87 25,05 39 735 54 163 2 044 2 334
III 32,18 24,98 38 900 54 013 2 001 2 327
IV 32,49 25,20 39 275 54 489 2 021 2 348
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
Timförtjänster med vardagshelgersättni ngar
1980 III 21,95 16,73 26 525 36 178 1 365 1 559 1 433
IV 23,03 17,52 27 829 37 886 1 432 1 632 1 502
1981 I 23,60 17,95 28 518 38 816 1 467/ 1 672 1 539
II 25,26 19,06 30 523 41 216 1 570 1 776 1 642
III 24,77 19,04 29 931 41 172 1 540 1 774 1 622
IV 25,38 19,58 30 669 42 340 1 578 1 824 1 664
1982 I 26,45 20,31 31 963 43 919 1 644 1 892 1 731
II 27,43 21,09 33 145 45 604 1 705 1 965 1 796
- III 26,83 20,89 32 420 45 173 1 668 1 946 1 765
IV 28,13 21,81 33 992 47 162 1 749 2 032 1 848
1983 I 28,49 22,05 34 426 47 682 1 771 2 054 1 870
II 30,24 23,24 36 542 50 254 1 880 2 165 1 980
III 29,58 23,09 35 743 49 930 1 839 2 151 1 948
IV 30,72 23,86 37 122 51 596 1 910 2 223 2 020
1984 I 31,17 24,11 37 666 52 136 1 938 2 246 2 046
II 33,63 25,66 40 639 55 488 2 091 2 391 2 196
III 32,93 25,59 39 792 55 336 2 047 2 384 2 165
IV 33,26 25,82 40 190 55 834 2 068 2 406 2 186
» * l * | r
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B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden 
lukumäärät ja kokonaiskeskituhtiahsiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluokit- 
tain IV neljänneksellä 1984. - Industriarbetarnas lönestatistik, enkättidpunkter, 
antal arbetare och tötalmedeitimförtjänster enligt industribransch och ortsklass 
under IV kvartälet Sr 1984.
Teollisuusala ja paikkakunta- 


















Malmi kaivokset ja ri kastamöt »
Malmgruvor och aririknihgsver X=XII 2 465 - 39,76 -
l' 516 38,90 -
II 1 949 - 39,99 -
Kaikkikivi1ouhimöt ja rouhimöt
Kälkstensbrott öch- krosSverk X-XII 219 69 33,38 23,81
II 212 68 33,56 23,85
Kalkki- ja sementtiteol1isuus
Kalk- och cementindustri X-XII 1 049 198 31,67 22,33
II 985 187 31,69 22,29
Muu rakennusaineteollisuus
Övrig byggnadsämnei ndustri X^XII 7 439 1 042 30,94 25,59
I 1 594 134 32,44 24,40
II 5 845 908 30,52 25,76
Lasiteollisuus - Glasindustri X-XII 1 264 540 32,76 26,27
II 1 132 540 32,62 26,27
Posliiniteol1isuus - Poslinindustri X-XÎI 436 588 29,13 25,03
I 195 405 28,63 25,09
II 241 183 29,56 24 » 87
\  Métal 1iteol1isuus - Métal 1industri 76 513 18 018 32 i 28 25 > 82
"------ ------1 27 357 6 117 32,80 26,30
II 49 156 il 901 31,99 25,57
/ Rautaa ja terästä valmistavat
l tehtaat - Järn öch stâîvêrk x - X i i 2 198 38 i 33,86 28,40
& -) I 182 10 30,01 •  */ II 2 016 371 34,21 28,37
Muita metalleja valmistavat
V_tehtaät - Övriga métallverk x - x i i 6 797 1 046 37 ¿45 30,91
I 1 270 194 35,03 30,24
II 5 527 852 37,99 31,06
r
Métal 1ituotetehtaät
Métallmanufaktur X-XII 16 656 4 599 30,97 25,04
r$>\ I 4 641 1 418 32,86 26,23
II 12 015 3 181 30,23 24,50
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Teollisuusala ja paikkakunta- Tiedustelu- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
luokka - Industribransch och kuukaudet Antal Medeltimförtjänst, mk
ortsklass Enkättid-
Miehet Naiset Miehet Naisetpunkter
Män Kvi nnor Män Kvi nnor
Konepajat, valimot ja laiva-
veistämöt - Mekaniska 
verkstäder, gjuterier och 
skeppsvarv X-XII 37 751 5 493 32,83 26,93
I 13 415 1 719 34,10 27,34
II 24 336 3 774 32,14 26,72
Sähkökojetehtaat 
/Fabriker för elapparater X-XII 5 564 5 911 28,87 24,44
f I 3 798 2 473 29,85 25,43
II 1 766 3 438 26,68 23,73
(.AutokorjaamotBi1reparati onsverkstäder X-XII 7 547 588 29,74 24,98
I 4 051 303 30,91 25,67
II 3 496 285 28,39 24,26
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja 
kumitavarateol 1 isuus
Läder-, sko-, lädervaru- och 
gummivaruindustri X-XII 3 459 7 045 27,81 23,31
■ I ' - 780 1 719 28,00 23,97
II 2 679 5 326 27,75 23,10
Kemian perusteollisuus 
Kemi sk industri X-XII 6 048 1 385 35,05 26,41
I 655 172 32,56 24,92
II 5 393 1 213 35,35 26,62
Teksti i1iteol 1 i suus 
Texti1i ndustri X-XII 3 368 9 327 29,48 22,92
I 1 352 3 331 30,23 23,64
II 2 016 5 996 28,97 22,50
Villatehtaat - Yllefabriker X-XII 294 876 28,66 24,21
I 117 359 31,22 25,80
II '■* 177 517 26,89 23,02
Puuvilla- ja silkkitehtaat 
Bomulls- och sidefabriker X-XII 1 330 2 121 30,05 23,41
I 553 780 29,35 23,25
II 777 1 341 30,56 23,50
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Teollisuusala ja paikkakunta- 



















Trikä- och strumpfabriker X- X11 587 4 748 29,14 22,17
I 281 1 592 30,38 22,75
II 306 3-156 27,99 21,85
Muut tekstiilitehtaat
Övriga texti1fabriker X-XII 1 157 1 582 29,20 23,92
I 401 600 31,06 25,34
' II 756 982 28,21 23,05
Vaatetusteol 1 i suus
Beklädnadsi ndustri X-XII 684 16 482 25,16 22,70
I 141 3 358 24,25 22,68
II 543 13 124 25,38 22,70
Paperi- ja puumassateollisuus 1*2
Pappers- och trämasseindustri 1*2 X-XII 29 684 7 032 36,32 30,35
(36,95) (30,87)
I 5' 396 1 243 35,65 30,40
II 24 288 5 789 36,47 30,33
Puuhiomot - Träsliperier X-XII 1 475 89 37,07 29,19
I 200 1 35,26 • •
II 1 275 88 37,33 29,25
Selluloosatehtaat
Cel1ufabri ker X-XII 3 368 495 36,51 32,33
I 849 130 35,45 31,54
II 2 519 365 36,87 32,60
Paperi- ja kartonkitehtaat
pappers-kartongfabri ker X-XII 11 976 4 248 37,67 31,61
I 1 730 589 37,43 32,21
II 10 246 3 659 37,70 31,51
Kirjapainot ja kirjasitomot
Boktryckerier och bokbinderier X-XII 7 968 5 812 36,22 31,28
I 4 731 3 145 37,78 32,76
II 3 237 2 667 34,03 29,55
Saha-, vaneri- ja puuteolli- '
suus 1 - SSg-, ganer- och trä-
husindustri 1 X-XII 13 895 5 117 28,65 25,03
I 2 832 1 202 29,05 25,05
II 11 063 3 915 28,55 25,02
1 Erillisine apuosastoineen 
1 Med oi ikä hjälpavdelningar
2 Kausipalkkatasatut keskituntiansiot suluissa 
2 Säsongutjämnade medeltimförtjänster inom parentes
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Teollisuusala ja paikkakunta- 

















Sahat - SSgar X-XII 6 721 1 353 29,42 26,69
I 1 107 276 29,83 25,90
II 5 614 1 077 29,34 26,90
Vaneritehtaat - Fanerfabrik X-XII 2 091 2 441 27,36 24,49
I 453 499 27,47 24,25
II 1 638 1 942 27,33 24,55
Puutalo- ja rak. puusepanteoll. ja
höyläämöt - Trähus- och byggnads-
snickeriindustri och hyvlerier X-XII 3 162 1 113 26,71 24,59 '
I 789 365 27,88 25,65
II 2 373 748 26,30 24,08
Veneveistämöt - Bätvarv XI 681 131 32,88 27,28
II 675 131 32,90 27,28
Puusepäntehtaat -
Snickerfabriker X-XII 5 909 2 959 26,86 24,05
I 533 125 27,15 24,43
II 5 376 2 834 26,83 24,04
Kauppamyllyt, kovaleipä-, keksi­
jä makäroonitehtaat - Händels- 
kvarnar, knäckebröds-, kex- och
makaronfabri ker XI 942 841 31,99 24,75
I 319 322 32,10 25,48
H 623 519 31,93 24,31
Sokeri- ja makeistehtaat 
Socker- och sötsaksfabriker XI 923 1 586 33,14 25,86
I 580 661 35,14 26,63
II 343 925 29,81 25,26
Panimo- ja virvoitusjuomatehtaat 
Bryggerier och läskedrycksfabriker XI 1 286 691 30,29 24,75
I 672 294 30,74 25,07
II 614 397 29,79 24,51
Tupakkatehtaat - Tobaksfabriker X-XII ,293 444 31,74 26,51
II 206 361 31,82 26,68
Voimalaitokset ja sähkönjakelu- 
yhtiöt - Kraft- och ström- 
distributionsverk X-XII 6 130 704 31,03 23,23
I 1 808 262 30,97 22,94
II 4 322 442 31,05 23,41
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